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糖转化率和山梨醇收率的提高。与载体 Cs3.0PW12O40 相比，负载少量 Ru 后的催
化剂上水解产物葡萄糖收率也有明显提高。这暗示在氢气氛中 Ru/Cs3.0PW12O40
催化剂表面有酸生成。吡啶吸附红外实验进一步证实了 Ru/Cs3.0PW12O40 催化剂
体系中引入 H2 气后催化剂表面生成了 Brønsted 酸，且随氢分压的增加酸性位增
多。相比之下，在惰性气氛下的 Ru/Cs3.0PW12O40 及氢气气氛下的 Cs3.0PW12O40
催化体系中均未观测到 B 酸生成。综上我们推测出原位 B 酸的产生过程，H2分
子首先吸附于 Ru/Cs3.0PW12O40 催化剂的 Ru 表面解离形成 H 物种，该物种溢流
至载体上释放出一电子于 lewis 酸位而产生 H+。由于这种原位生成的 B 酸，因
而使该催化剂表现出好的催化转化纤维二糖的性能。此外，Ru/Cs3.0PW12O40 催化
剂也具有好的循环稳定性能，重复使用 5 次后，山梨醇的收率仍可维持在 76%。
详细地动力学研究发现，1 wt%Ru/Cs3.0PW12O40 催化剂在 c (cellobiose) = 0.058 
mol/l, P(H2) = 2 MPa, T = 150 oC, t = 6 h 的反应条件下山梨醇的收率 高可达
99.2%。 
针对纤维素催化加氢制备山梨醇的反应，我们发现 Ru/Cs3.0PW12O40 催化剂在



















下可转化为 64%的果糖，而在 120 oC, P(H2) = 4 MPa 条件下转化，六元醇的收率
达 92%（山梨醇 47.8%，甘露醇 44.3%）。研究还发现 Ru 粒径影响了催化剂的加
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